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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
Departamento de Informações e Cobranças
Anexo ao Sindicato llIedico do ltio Grande do Sul
Séde: General Camara, 261 Fone 61-32
Caixa Postal, 928 - P o r t o A I e g r e-R. G. do Sul - Brasil
Ilmo. Snr. Dl'.
Presado Snr.
Temos o prazer de comunicar-lhe que o "Departamento de Infor-
mações e Cobranças", que funciona anexo ao Sindicato :lVIédico do Rio
Grande do Sul, destinado a proporcionar aos .8rs. Médicos serviços de re-
levante importancia, está funcionando com grande eficiencia, especial-
mente com relação a cobranças ele contas relativas a serviços profis-
sionais.
O "Departamento", está perfeitamente aparelhado para, mediante
modica comissão, atender imediata e eficazmente ao encargo que lhe fôr
cometido, preenchendo desta fôrma a sua finalidade.
O "Departamento" encarrega-se de:
encaminhar e dar andamento com a brevidade necessaria a qual-
quer requerimento dirigido ás repartições desta Capital;
tirar copias de trabalhos cientificos, etc.;
pagar impostos de qualquer especie;
organisar escritas;
cobrar éontas de serviços profissionais, aluguel de casas etc.;
fazer pagamentos em geral;
informações de toda ordem;
compra de livros, material cirurgico etc.
propaganda de prodútos farmaceuticos.
Desnecessario se tornaria encarecer a sôma de proveitos que o "DE-
PARTA1VrENTO DE INFORMAÇÕES E GOBRANÇAB" tem propor-
cionado aos srs. Médicos, tanto da Capital como do Interior, pois, pela
simples enumeração de suas atribuições, concluirão os interessados te-
rem encontrado um auxiliar de extraorc1inaria eficiência.
O "Departamento" está funcionando na séde do Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul, á rua General Camara, 261. Caixa Postal, 928.
'relefone, 6132.
Esperando, portanto, contar com o decidido apoio dos srs. Médicos,
sempre que se deparar oportunidade ele serem utilizados os nossos servi-
ços, nos firmamos com muita estima e alto apreço,
de V. S.
Atos. Crdos. Obrgdos.
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